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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena stricta, Vent. USA, Illinois, Peoria, Banner marsh, strip mine spoil site along rt.
24. 3 miles SW of Glasford, Illinois. Sec. 6 T6N R6E, Andrews, Kathleen, 126, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18179
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